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T O M O / * E i J V M A D R I D 
Las nouílladas de la semana 
L A NOCTURNA D E L J U E V E S 
L o mismo quo flijimog en los n ú m e r o s anterio» 
ros ivspeeto a los bufet1 del toreo. 
Kn la j iar le seria. Mariano Montes se nos re-
veló como un lorero grande y cuajado. 
rJ?brl ando por verónicas , en los quites y en las 
dos íai uas de muleta estuvo a r t í s t i c o y valiente has-
ta la exagerae ión ; para matar empleó un pincha-
zo y do 1 medias os tocadas superiores dte verdad, so-
l i i - • todo por l a forma de entrar a. matar . 
( icemos que Mar iano Montes ha sanado los en-
torchados para ascender a actuar de d í a y en bue-
nas condiciones. 
Torqui to ¡ 1 1 tuvo "1 santo de espaldas y qui -
tando a lgún lance suelto fué su labor deficiente. 
Los de Go izüe t a cumplieron tres de ellos, "fo-
gueándose uno. 
L A N O V I L L A D A D E L V I E R N E S 
Enorme expec tac ión hab ía por conocer el traba-
j o de Chicuelo. qvté reputado como un fenómeno un 
d í a y otro d ía nos hincharon los oídos a fuerza de 
contarnos proezas y m á s proezas ; en ese ambiente 
y diespiiés de varias suspensiones se presentaba C/ií-
chuelo, que si bien por una parte «1 reclamo le fa-
vorec ía , ^ e mismo gran reclamo le pe r jud i ca r í a §n 
( i ianin s« le fuera un pie. ¿ T r i u n f ó Chicuelo? ^Fra-
c a s ó el- fenómenoV Tarea difícil es concretar su 
t i abajo y mucho más'saicaar, • por su a c t u a c i ó n en 
esta corrida, u n ju ic io def in i t ivo ; sin embarao, algo 
podemos apuntar, casi con seguridad dte lo que es 
chicuelo por lo que en esta corrida bizo. 
Desde lucí-o afirmamos; rotunda y cat b ó r i c a m e n -
te, qué con el capote en la mano no puede sentir 
envidia a nadie de. los que torean. Domina en ab-
soluto el percal y templa y manda con él de un 
modo asombroso. E l quite que hizo en el pr imer 
Vaquerito ayer en Madrid. 
FOT. BALDOMEKÜ 
toro y otro abanicando por lag afueras, bastaron 
para reputarle como un excepcional torero, puesto 
que puso en ellos arte, vista, corazón , templando 
v mandando die maravilloso modo. 
kuUm "DllilSH-HinilCOIllS" 
uastan: Veragua con Santa Coimna, y {JU? 
stjxirado pura de Olea; divisa azul, encar-
niida y tirhi propietarios: Samuel Herma-
no*, Albacete. 
Con la mule ta y a juzgar por el trabajo de su 
debut, d e b í a m o s apuntarle iguales honores que con 
A capotil lo, mas a q u í pongo ya a l g ú n reparo, te-
niendo en cuenta la clase de enamigos que le to-
caron ; fueron dos animali tos con poco poder y me-
nos respeto de c a r n i c e r í a s , n i de pitones ; uno, e l 
primero, bravo y p a s t u e ñ o ; manso, quedado y ton-
to el l idiado en ú l t i m o lugar. A l primero le to reó 
por naturales y de pecho bien, mas no con toda la 
enjundia que p e r m i t í a el a n i m a l ; bien es verdad 
que empezó l a faena ante una formidable bronca 
por la insignificancia del bicho, pero no lo es me-
nos, que a l segundo pase se cal ló el respetable pa-
ra poder juzgar. Atacando bien colocó una entera 
.'.travesada. Yo cneo que. ya dominado el públ ico , 
debió Oftící/eZó no> precipi tar la faena y haber dado 
niins paséis más , puesto que el toro lo p e r m i t í a , para 
que v i é r a m o s c r . án to sabía . De todas formas, su 
trabajo fué bueno, descontando la pequeñez del ene-
migo. . . , 
E n el ú l t i m o que. como diuo. fué manso, de les 
que no embisten pana nada, aculado en las tablas 
le toreó <•<>n decis ión y va l en t í a , con. tocamiento de 
pitones y rodillazos, claro que nada hubo de arte en 
la faena, que no p e r m i t í a el bicho, pero sí estuvo 
repleta toda ella die va lo r ; con otra delantera ter-
m i n ó su labor. 
Yo creo sinceramente que se t ra ta de un torero 
extraordinar io , y que aunque maneja con facil idad 
la muleta, los verdaderos e scánda los por ahora ha 
de an iñar los con el capote, el que panace que do-
mina en absoluto e impr ime un sello personal a 
su trabajo, sin parecidos n i recuerdos. 
G a r c í a Reyeg to reó muy r a l i ai t e con el capote y 
la muleta a l primero, y le m a t ó de media atrave-
sada. A l cuarto le to reó de muleta sosamente, sin 
' saca'r el part ido que debía del animal , que p a r e c í a 
una bur ra por lo d ó c i l : dos pinchazos le dió sin es-
trecharse, y quiso descabellar con el toro vivo, -.per-
diendo la cuenta de los intentos, hasta que dí)bló. 
J o s é M a r t í n tuvo una gran tarde. 
Basilio Barajas ayer en Madrid. 
FOT. BÁLDO.UÉRÓ 
Uno de los revisteros de Vista Alegre toreando. 
FOT. TOBRES 
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Reyes el 8 en Madrid. 
Zapata bregó mucho y bien durante toda la co-
r r i d a . 
L03 toros de Anton io Flores en r " imer t é r m i n o 
muy desiguales de todo ; ninguno de ellos tuvo ma-
las intenciones, dkí.iándt^se torear a pesar de su man-
sedumbre. Foguearon el segundo y sexto. 
L A DE A Y E R 
Abrieron la sesión los hermanos Barajas, cla-
vando el caballero Basi l io cinco superiores tejones, 
•consintiendo de verdad y demostrando ser un con-
sumado j i n e t e ; en los intervalog de los rejones Faus-
to to reó por ve rón icas con mucho temple y gran es-
t i lo . Cambiada la ísuerte., colocó el misino tres pares 
de banderillas de gran torero y con finísimo estilo. 
l i a faena de muleta que empleó fué valiente, in -
tercalando naturales, superiores de pecho y ayu-
cteudos. 
A matar e n t r ó por derecho, cobrando una entera 
•que bas tó . 
Los dos .heiimainos fueron ovacionados juntamen-
te, testimoniando el públ ico la s i m p a t í a que siente 
por el mouosabio Barajas, verdadera i n s t i t u c i ó n de 
la plaza y una segunda providencia de los-picadores. 
Vaqueri to tuvo poca for tuna ayer tarde, y no 
a p a r e c i ó en n i n g ú n momento aquel torer i to entera-
do y p in turero que supo conquistar a nuestro pú-
blico con sus desplantes y su s a b i d u r í a . 
B n el primero, aun entrando bien, no hubo salsa, 
y el púb l i co d e m o s t r ó su indiferencia • al cuarto le 
t o m ó asco, d e j á n d o s e torear, siendo perseguido va-
r ias veces y alcanzado una de ellas, por no aanan-
t a r nada y andar medrosillo, 
i O h é ! hay que estirarse, pues de lo contrar io 
A o farens res. 
Casielles b a t i ó el record de la va len t í a en su 
pr imero. Llegó quedado a la suente. pero como el 
asturiamo quiso y ipuede se ¡metió dentro del toro y 
sacó par t ido de él. 
Al te rnando los desplantes de valor t l e buena ley 
con algunos pases naturales, de pecho y ayudados, 
s i que t a m b i é n dog soberanos molinetes, hizo una 
faena Repleta de visualidad y va l en t í a , hasta el ex-
tremo de arrodil larse dos veces en la cara del toro 
y en esa forma dar l a vuelta para dar las g r a d á i s 
al públ ico que le ovacionaba ; fué un verdadero 
alarde de valor. L n pinchazo y una entera entran-
do valiente, fué el final de la faena que premiaron 
con prolongada ovac ión y pe t ic ión de oreja. 
TJriarte ha quedado en el lugar que le correspon-
de. N i muy valiente, n i muy torero, n i ignorante, 
n i sabio, una cosa vulgar que tieme una habil idad. 
Los faroles. Esta suerte la domina de t a l forma, 
que por ella tan solo puede defenderse, torear mu-
chas corridas y amn cambiar d'e estilo, pues su t ra -
bajo en general resulta pueblerino. 
De l a labor de ayer merece consignarse cuatro 
faroles, los dos del p r imer toro mejores y l a esto-
cada del ú l t imo entrando valiente y saliendo por 
el aire. 
Los de D . Esteban H e r n á n d e z fueron bonitos 
de p r e s e n t a c i ó n , grandes y poderosos, pero mansu-
rroneando en general y llegando muy quedados a l 
ú l t i m o tercio. 
Sólo el tercero fué un toro bravo, que llegó muy 
bien hasta la muerte. , 
G A B R I E L 
Casielles ayer en Madrid. 
Chicuelo el 8 en Madrid. 
FOTS. BALDQMERO 
¡AFICIONADOS, UNA G A N G A ! ~ ^ ( I 
, D E S D E L A B A R R E R A , obra t aur ina de D o n 
Modesto, prólogo de SohaquiUo, cuyo l ibro de 250 
p á g i n a s se vendió siempre a 3'50, podéis comprarlo 
ahora por ¡¡CINCUENTA CÉNTIMOS!! A provincias 
se remite certificado por UNA PESETA. 
Venta y pedidos, ú n i c a m e n t e , Antonio Ros, l i -
brévo, Jacometrezo, SO, 3.° izquierda, M a d r i d {Casa 
fundada en 1896). Suscripciones, compra y vento 
de obras y revistas taurinas. 
Señorita que pidió la llave en la becerrada cele-
brada ayer por los revisteros de Vista Alegre 
en aquella Plaza. 
FOT. TORRES 
Uriarte ayer en Madrid. 
De la becerrada organizada por los revisteros (!<• 
Vista Alegre, y que se Qelebr.fl a las ocho de la ma-
fia un. sólo oabe preguntar d6nde estuvo el onien y 
los becerros, ya que lo primero brillo por sn 
inieron representades por 
todo twí í an menos do l>e-
semda, y los segund 
tres animalitos qu< 
cerros. 
Teniendo en cue 
hacer locuras con 
y que tan pronto 
sólo se preocupé di 
sibles, desde col 
Mita que el que escribe ponsiabo 
lo ipie salrera de IOK chiqueros, 
como a p a r e c i ó el primer bicho 
e baóer todas las prudepoias po-
irsie al otro extruuno del ruedo, 
hasta la rápida entradla en los hurlndcros. cada ve/, 
que el toro se dignaba mirar lo de frente, queda 
dicho que el ganado no estaba ni con mucho a la 
altura de mi probado valor con animalitos inofen-
sivos; pero yo no sé a quién se le ocu r r i r í a soltar-
l o verles aquellas 
salir co-ga ñas 
sallar; 
si b en es 
hó el 
nos aquellos torazos que con 
velas tan descomunales diaban 
rriendo de alguna, barrera qu 
E n honor a la verdad he (le 
verdad quie el que m á s y el qi 
miedo que pudo. hubo, sin embargo, quien se a r r i -
mó, capo teó , cor r ió y rodó por el santo suelo librán-
dose de un percance serio por verdadero milagro. 
Oomo bromita pesada no está mal, y ahora a espe-
rar a que nos «alga nuestro loro para destapar-
nos, porque con los dé ayer hay como paria arro-
parse un rato. 
L o mejor de la taurina juerga el angeb'to que 
sal ió en calidad de alguacil i l lo e n s e ñ a n d o nnas pier-
nas recomendables a las que con seguridad se hubie-
ran arr imado todos mucho mejor que B los pitones. 
; Vaya jovencita ! 
I 'or la larde se l id iaron cuatro novillos proce-
dentes de Sol ís , por Lozar e Hidalgo, y luego dobló 
unos cuantos hierros M . Schesbirt. atleta ruso. 
E l joven Lozar tiene una idea del toreo y a d e m á s 
tiene amor propio, demostiado al entrar 
sin preocuparse de la serie de coscorrón 
p r o p i n ó m i enemigo, y el Hidalgo ni idea 
propio, n i ajeno (creo yo) . 
Su ú l t i m o loro pasó a los bórrales v i v i l o y co-
leando. 
La, tarde, en tota l , como la m a ñ a n a , abnrr id i la 
del todo. 
C L A R I X 
mata r 
que le 
S:N T E T A N 
Los seis novil los de don F é l i x San/, (pie se l id ia-
l o u ayer en esta plaza, fueron seis inocentes ani-
malitos sin pizca de mal ic ia , que salieron dispues-
tos a que con ellos hicieran cuanto quisieran eje-
cutar los diestros. 
E n cuanto a comportamiento, si bien dos de ellos 
fueron fogueados, los restanteis cumplieron con la 
I Papel de fumar Lt# LIDIA 
E L MÁS E L E G A N T E 
_ E L M Á S S U A V E 
E L MENOS PERJUDIC IAL 
L O S G R A N D E S M A T A D O R E S D E TOROS - J U L I A N SA1Z "SALER1 11 
EL ELEGANTE Y VALIENTE TORERO ALCARREÑO JULIAN SAIZ «SALERI 11» ENTRANDO SUPERIORMENTE A MATAR EN UNA DE 
LAS CORRIDAS DEL ULTIMO ABONO 
Fot. Baldomcro 
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Joselito en la corrida celebrada en Barcelona a beneficio 
de Posada, 
Belmonte en la corrida celebrada en Barcelona 
a beneficio de Posada. 
caba l l e r í a y demostraron bravura, en par t icular el 
segundo, q i i " fué Pétirado ni corral , por estar v i -
siblemente resentido dle las patas y por tanto inú t i l 
para la l id ia . 
Lagar t i jo veron iqueó embarullajdo y v a l e n t ó n a 
su primero. Le pu3o un par doble d'e banderillas 
al cuarteo basta'nte desigual, y lo mule teó con va-
len t í a , t umbándo lo d'e una eistocada entera y ca ída , 
A l duarto lo lanceó sin lucimiento, le puso dos 
pares quebrando, bueno ú n i c a m e n t e el segundo, y 
lo t r a s t e ó valiente y apurado dando fin del bicbo 
de varios pincbazos, una atravesada y un dlescabello. 
En quites estuvo activo y adornadlo, rematando 
algunos con arrodillaimiento y tocadura en el testuz, 
P a l m e ñ o . que actuaba dv. íegundo és/páda, sa l ió a 
torear (rabiosillo y con ganas de tener una tarde 
completa; pero sin dluda la desgracia le persigne a 
este modesto torero, 
A su primero, el m á s bravo y mejor puesto de 
cuerna de los corridos, le d'ió un magníf ico cambio 
ríe rodillas, y a l darle e l siegundo laño? , muy apre-
tado por cierto, se cae el toro, siendo retirado al 
corral por inú t i l . 
A l susti tuto, mío de los fogueados, le ve ron iqueó 
con lucimiento, oyendo algunos aplausos. Con la 
muleta, estuvo corea y confiado, y pesado y deslu-
cirlo con el estoque, oyendo un aviso. 
E n el qu in to i n s t r u m e n t ó unas ve rón i ca s super ío -
res que sie le premiaron con una ovac ión . Puso dte 
pares de banderillas, superior el segundo, y con la 
muleta e jecu tó una faena adornada, a r t í s t i c a , cerca 
y valiente, dandb fin del bicbo de Tina entera atra-
vesada. 
E n quites, muy bien colocado siempre y muy ac-
t ivo . 
E l tercer espada era A l r a J a r e ñ o I I , un rorer i to 
muy completo. A su primero lo l anceó con estilo, 
y en quites hubo variedad y arte. 
•Muleteando estuvo, como siempre, muy decidido. 
A l entrar a her i r fué cogido y corneado, pasando 
a l a en fe rmer í a con un fuerte varetazo en la pierna 
derecha y erosiones en la cara. 
Laffa-rtijo dio fin de sus dos toros : de un pinchazo 
y media bien puesta en el priniero. y una entera y 
tendida, y un descabello en •>! ú l t imo . 
DON P . E X I T O 
Las corridas de feria en Ceuta 
CEUTA, 5 AGOSTO 
E n la primera «e corrieron seis hermosos ejem-
plares de D , Anastasio ¡VIorenó S a n t a m a r í a , de lo* 
cuales resultaron quedadotes los lidiados en prime-
". segundo y tercero luga r ; manso el cuarto, que 
se l ibró del tuesten gracias a la voluntad de las 
cuadril láis y d'e echarle los caballos encima; bravo 
die verdad el quinto, y oumpl ió como bueno el úl-
t imo . • . , . . 
Car-nieerito. de -rana y negro, hizo en su prime-
ro una faena de valiente, a p r e t á n d o s e en algunos 
pases y ..lo despachó de dos medias, tres pinchazos 
y un descabello. 
Angelote en el beneficio de Posada. 
FOTS. MATEO 
A l cuarto, que era manso perdido, lo confió con 
el t rapo y aprovechando la pr imera igualada entra 
y cobra u ñ a contrar ia y desarme, un pinchado, m á s 
pases, y entrando con coraje arrea una en su sitio, 
corro de entenradores; se echa y 'descabella a la1 
pr imera . Palmas ia la v a l e n t í a ; este toro lo b r indó 
a la Jun ta organizadora, y fué obsequiado con un 
estuche de p i t i l l e r a y fosforera de plata. Igua l re-
galo se hizo a los d e m á s matadores. 
Facultades, de negro y grana, desde que hace el 
paseo se le nota que el muchacho no se encuentra 
Fausto Barajas ayer en Madrid. 
FOT. BALDOMERO 
bien, y que sale por cumpl i r el compromiso ; en su 
primero lo torea de capa regularmente, haciendo un 
bonito quite. Facultades br inda y suminis t ra tres 
pases buenos, y receta una buena que basta. Ova-
ción. 
E n su segundo lo torea por ve rón icas ; con la fra-
nela da unos muletazos por bajo perdiendo l a de-
fensa ; una baja ; otro pinchazo, y se acuesta : el 
certero punt i l le ro larga media docena de pildoras 
sin efecto, r e m a t á n d o l a el espada, el que "scueha 
una p i ta regular. No hay derecho, amigos. 
L a Rosa, de verde y oro, se abre de capa delan-
te de su primero, al (]ue veroniquea sin lucimien-
to debido a las condiciones del animal que se asus-
ta hasta dte su sombra. E n este toro hay que ano-
tarle dos buenos quites y un recorte ; con la muleta 
da buenos pases de todas marcas. 3̂ a de rodillas, 
ya de pie, con una serenidad de maestro bien en 
terado. largando una entera que basta, recibiendo 
como premio ovac ión y oreja 
A l ú l t i m o hay algunos capotazos de los maes-
tros, a p r e t á n d o s e L a Rosa con l a mule ta ; un na-
t u r a l y dos día pecho; nn. pinchazo; después una 
media y un intento. 
6 DE AGOSTO 
Seis toros de P é r e z de l a Concha, die peor presen-
t ac ión que los de aye?. pero con m á s sangre, por 
cuyo motivo pudieron los maestros lucirse en los 
quites y capote. 
Carnicero en su primero veroniquea m o v i d i l l o ; 
se le apunta u n buen quite igualmente a sus com-
p a ñ e r o s ; con la muleta e s t á Bernardo hecho un 
maestro y muy val iente ; pases de. pecho, molinetes 
en la misma cuna, un pinchazo bien s e ñ a l a d o y 
media qué mata sin pun t i l l a . Ovac ión y oreja. 
A l cuarto lo tama por v e r ó n i c a s , mandando y 
recogiendo bien ; hace un buein quite. E l hombrei ani-
mado por la mnerte de su primero, se va, solo al 
bicho, al que hace nna buena faena y arrea una 
cont rar ia , de la que rueda el toro sin pun t i l l a . Ova-
ción, oreja y vueltas. 
Ernesto Pastor viste azul y oro. In t en ta recoger 
a su primero, no cansigruiéndolo por salir suelto 
el a n i m a l ; en és te qu i t an bien Pastor y L a Rosa, 
tercio animado, muy bien pareado por los de t u m o , 
pasa a manos de Ernesto, que hace una faena inte-
ligente. U n pinchazo y media ligeramente c a í d a que 
basita. Palmas al deseo y v a l e n t í a ; este toro, des-
p u é s de cumpl i r con la presidencia, lo br inda a la 
Comis ión , que le obsequia con el estuche d'e sus 
c o m p a ñ e r o s ; es que todos los toreros fuman. 
A l quinto lo torea Pastor por v e r ó n i c a s buenas, 
coge los palos colocando 'dos paires al cambio muy 
buenos, y uno de poder a poder; con l a muleta hace 
una faena preciosa, alternando con las dos manos, 
se perfila para cobrar una entera ca ída , de la que 
rueda el bicho, se levanta y lo coge por u n cuerno 
y Ipí obliga a tumbarse para siempre. Ovac ión , oreja 
y salida a los medios. 
La Rosa torea muv bien al tercero, no c o n t i n ú a n -
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Vaquerito el 3 en Valencia. Chicuelo el 3 en Valencia. 
do ílebido a l polvo que molesta a l espada, alternan 
en quiteig escuchando palmas Rosa y Pastor. 
Rosa que viste grana y oro, ofrece los palos a 
sus c o m p a ñ e r o s , Carniceri to coloca a l cuarteo un 
par delantero. Pastor otro en la misma forma, tam-
bién delantaro, y otro abierto. L a Rosa, con un 
par corto llega muy valiente a Ja cara dos veces, 
no pudiendo clavar por quedarse el animal , desiste y 
•coge la muleta y hace una bonita faena que eg co-
reada por el respetable; una baja, nueva faena, -tres 
pinchazos y varios intentos. 
A l últím.o L a Rosa le para los pies con unos 
capotazos buenos con la muleta, cuatro mantazos 
y una cáldi l la que basta. Palmas. 
AM1Q 
D E C A L A T A V U D 
Las corridas de feria de Calatayud han quedado 
ultimadas en la siguiente forma. 
9 Septiembre.—Seis toros de Zalduendo para Váz-
quez y F o r t u n a ; y sobresaliente el buen novil lero 
Manuel Navarro J i m é n e z . 
10 Septiembre.—^Seis die Herreros M a n j ó n para 
Vázquez . L a r i t a ,v For tuna . 
Almonte el 3 en Zaragoza. 
FOT. ZABAY 
B n Tarazona de A r a g ó n se ce lebró la corr ida de 
feria, estoqueando seis toros los valientes matado-
res F o r t u n a y D o m i n g u í n , actuando de sobrecaliente 
el zaragozano Navar ro J i m é n e z . 
Toros en provincias 




c A l m o i i i f , 
> l i o lid ñor 
Los novillos d<' ( i a r r ido Santa.i 
((uien sean, mansos de solemnidad. 
Los saltadores Mrs . Jouve y IMstou nos dieron 
el t imo m á s eacatidaloso de la temporadQ, y eso que 
llevamog una colecciOu. 
Oitanillo, en el novi l lo que estoqueó, atrozmente 
valiente, cortando la oreja. 
E l veterano Cóoherito «'<• iladrid, 
esoederse. y para l ina l la a c t u a c i ó n 
fué lo fínico que olió a torei'Q de todo 
diestros y piovUnes, 
A p u n t ó el sevillano un bonís imo estilo de torear, 
especialmente, con el capote. Matando deficiente. 
T a m b i é n le dieron una oreja.—-AV////<•/<•. 
D E S D E C A R T A G E N A 
3 AUOSTO Í9Íí) 
Gon muy huena entra<ia se ha celebrado !¡i iio\ i ' 
liada de fea'ia con uanado de Palha pól" ( i av i r a . 
Ernesto Pastor y Salvador F r i u. 
Las reses fueron broncas, difíciles y con mucho 
poder. 
Gavi ra a su priunero lo despenó de dos medias 
egtocadlas, en «u segundo estuvo desgraciado. 
Torquito en Palma de Mallorca. Gitanillo el 3 en Zaragoza. Domínguez el 3 en el Puerto de Santa María. 
FOT. CAUDA FOT. ZABAY FOT. R01>RíGUEZ 
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G U I A T A U R I N A P O R O R D E N A L F A B É T I C O 
M A T A D O R E S D E T O R O S 
, — 
J [ D O M I N G U Í N J [ F O R T U N A tvtGABEÑO I I J [ 
J 
GALLITO BELMONTE J ^ CAMARA 
I il Diego M José Gómez Domingo G edro Carranza José Flores 
A D . Esta/nislao 
Lloret, Lu i sa Fer -
nanda, 14, Madrid 
A D . Joaquín G. 
Velasco, L a g a »-
ca, 123, Madrid. 
A D , Alejandro 
Serrano, L a v a-
piéa, 4, Madrid 
A D . V. Argo-
m a n iz, Hortale-
. w , 47. Madrid. 
A D . E . Lapouli-
de, Cardenal Ois-
neroa, 60, Madrid. 
A D . A. G. Ca r r i -
llo, Costanil la San 
Pedro, 9, M a d r i d . 
A D . Manue l Pi-
neda, Tra jano, 35. 
Sevilla. 
Pastor, en toda la tarde no 
hizo nada digno de menc ión . 
Freg, ©n m. primero regular, 
en su segundo no p a s ó de me-
diano. 
La presiidencia desastrosia. 
Resultaron lesionados los p i -
cadores E l P i la , Aguje t i l l a , A n -
gelillo, Perico y Ba ra j a s ; y el 
banderillero Arangui to . 
5 AGOSTO 1919 
Con mucha an imac ión y bue-
na entrada se ha efectuado la 
corrida de feria organizada por 
el "Club Tau r ino" , con ganado 
de Concha y Sierra para Cama-
reí y Valer i to . 
C a m a r á . — B i e n lanceando en 
ocasiones que e l b u r ó :Se pres-
ta ; in tenta poner los palos, co-
sa que no consigue por las ma-
las condiciones del astado; con 
la i n u l e t á (mediano, con el es-
toque muy bien en el sexto, que 
lo d^Sipenó de media que mata 
sin p u n t i l l a ; ovac ión gr,ande y 
oreja. 
AdrcUto . — Muy. trabajador 
toda la ta rde ; en los quites fué 
aplaudido; puso cinco palos en 
tres viajes; con el acero bien, 
especialmente en el q u i n t o ; ' l o 
despachó do media estocada 
buena que le val ió una ovación, 
la vuelta al ruedo y la oreja. 
E l ganado cumiplió mediana-
mente.—San-Chito. 
Palma de Mallorca 
3 AGOSTO 1919 
Se l i d i an seis Ar r ibas por 
Torquito, Wacional y Pacorro. 
Hay un lleno rebosante cuan-
do sialon las cuad'rilla.s. 
P r imero .—Torqvi to le para 
los pies con unas verónicag, no 
logrando ponerlo en suerte para 
picar, pues el toro de salida 
echa la cara al suelo y mansu-
rronea. N i en picas n i bandeiri-
llas. nada de par t icular . 
Torqnifo hace la faena de 
cerca, pero sim eficacia, no lo-
grando hacerse con el manso 
para ¡lar un pinchazo sífi pasar 
la cara, otro quedándomele el 
toro y una buena estocada que 
mata. Palmas l ib ias . 
Segundo.—^No ve del izquier-
do. Nacional lo fija con unos 
capotazos. E n varas es picado 
mal, llegando difícil al segundo 
tercio, pues el toro corta el 
viaje a los banderilleros y alar-
ga la gaita. Resulta el m á s 
S A N C H E Z M E J I A 8 VARELITO S A L E E ! 
Ignacio Julián Saiz 
1 
[ V A Z Q U E Z j 
é |f J C u n Manuel Var  
A D A n i e l Bran- A D Alejandro A.D. A n t o n i o Soto, A D . J . Cabello, 
i l . i n d r i . M e U . - Serrano, L . a v a - ^ D - A n ^ ^ f ^ o n t i^' 
do, 23, Madrid. p iés , 4, M a d n d . i i o a l á , 18, Madrid. doba. 20. Madrid. 
MATADORES DE NOVILLOS 
[GarralafuenteJ l facultades J [ tiuijares J [ Jardinero } l La Rosa - J 
^ r ¿ E f x Z ^ ñ * - — ^ ^ 
Hernández ü J o s é . V i F ] Peral ta . I | 
A D . A . G . C a - A D . A. Se^ 
rrillo, Ooatani- rrano. L a v a-
11a de San Pe» p i é s . 4, Ma-
dre. 9. Madrid. drid. . 
A s u n o m 
bre. 
Madr id . 
4 f ^ - ^ i ] 
l z}^ j j j u a n L u i s l i e \ , 
A D . Rodrigo A D . J o a q u í n 
Pujadas. M a n i n i ( h i j o ) . 
León, 8, terce- Zaragoza, 76. 
ro. M a d r i d . Sevilla. 
[ Paitif J f Sáoctie/ ' ] ( «alenda '] '( llentoldra '] f ¿orita 
Antonio fosé Roger 1 Ernesto Eugenio 
A D . Manuel Á D . Cecilio A D . M. Pes- A D . C é s a r A D. Francia-
E a c a 1 ata te , I s a s i , Huer- quera, S. Her- AJvarez Nieto, co H e r e n cia, 
Valv«rd)e, 4 4, t a sí,, 69, Ma- menegildo, 1 8 Pa«eo del P r a - M o r a t ín. 34. 
Madrid. drid. y 20. Madrid, do. 50. Madrid. Madr id . 
brumo de la t a rde , haciendo 
Nacional urna faena de a l iñó , 
r e m a t á n d o l o de una entera, 
precedida de u n pinchazo. Pal-
mas. 
Tcrcero.—Pacorro le da cua-
tro v e r ó n i c a s pendiendo terreno. 
Anotamos u n buen par de A l -
pargateri to. 
Pacorro hace nna faena des-
confiada, sin pasar de l a cara, 
para diar m e d í a delantera ca í -
da, que acaba con l a vida del 
toro. 
( ' i i a r to .—Torqui to da una se-
rie de v e r ó n i c a s e m b a r u l l á n d o s e 
y yéndose el toro a l final. U n 
puyazo bueno de Pontonero, el 
mejor de la tarde, y un buen 
par de Beldi ta . 
Torqui to br inda a l C a p i t á n 
de C a b a l l e r í a . Sr. Cuerrero, y 
•realiza una buena faena de mu-
leta, aunque algo efectista. Fnn 
estocada corta y ladeada y un 
certero diescabello, dan en tie-
r ra con el toro, Cvadon , oreja 
y vuelta a l ruedo. 
Quinto.-—Nacional da exce-
lentes ve rón icas , siendo ovacio-
nado. Nada vemos en picas y 
en banderillas, sólo un par que 
piuso Nacional . B r i n d a al gana-
dero D . Fausto Tcmella, y eje-
cuta una labor de torero docu-
mentado, con pases sin relum-
brón. U n a estocada, el pun t i -
llero lo levanta, el toro se pega 
a laa tablas y so hace un poco 
pesada la cosai, ¡mes n i puede 
entrar por él toro, que e s t á me-
dio muerto, n i descabellar, por-
que se tapa. A l fin dobla y el 
diestro oye palmas. 
Sexto.—Pacorro da seig ve-
rón icas , a c a b a n d ó con una re-
bolera. 
Pacorro br inda a l dist inguido 
sportman D . N ico l á s Ootonez, y 
en los medica torea al berren-
do, que es tá hecbo una peri ta 
en dulce ; ¡ l á s t i m a no haya caí -
do on otras manos que lo hu-
bieran sabido aprovechar! U n a 
estocada desprendida e in tenta 
preparar para el descabello; 
después vuelve a t i rarse para 
dar m á s de media que no bas-
ta, llegando a entrar hasta cua-
tro veces. E l toro se echa abu-
r r ido y as í acaba la fiesta. Los 
toros en varas mansos, y los to-
beras m á s mansos, pues no su-
pieron aprovechar las excelen-
tes condiciones de los bichos 
en el u l t imo t e rc io ; excepto el 
siegundó, no t e n í a n mala in ten-
c i ó n . — J . Cerda {Estoque) . 
Imp. de ALREOKDOR OKL MUNDO. Martín d^ Ins TToros fiñ 
